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1,. Tentang kelengkapan dan kesesuaian unsur:
Penulisan artikel begitu lengkap dengan memenuhi unsur-unsur kaidah
penulisan karya ilmiah.
2.  Ruang lingkup di artikeltelah dijabarkan secara mendalarn dan lengkap
juga komprehensif sesuai dengan judul karya tuns tersebut yaitu
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3. Artikel ini telah ditulis dengan menggunakan data sekunder yang
memberikan informasi yang jelas dan mutakhir dengan metodologi
normatif
4. Artikel telah diterbitkan oleh penerbit yang memiliki reputasi sangat
ba ik
5. Tidak ada indikasi plagiasi, terlampir dokumen pendukung
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1. Tentang kelengkapan dan kesesuaian unsur:
Buku yang ditulis telah memenuhi unsur-unsur penulisan buku dimana
pembahasan isi buku telah terbagi dalam 11 sub bab bahasan yang
dilengkapi dengan daftar pustaka dan indeks.
2. Tentang ruang lingkup dan kedalaman pembahasan:
lde tulisan telah dibahas dengan ruang lingkup yang komprehensif dan
mendalam terkait semiotika, semiotika hukum, transmisi komunikasi
perundnag-undangan dan lain-lain.
3. Kecukupan dan kemutakhiran data/informasi dan metodologi;
Data yang disajikan dalam buku telah mukhtahir dengan sumber
referensi yang up to date dengan penggunaan metodologi yang tepat.
4. Kelengkapan unsur dan kualitas penerbit:
Buku telah diterbitkan oleh penerbit yang bereputasi baik.
5. lndikasi Plagiasi:
Tidak terindikasi adanya plagiasi, terbukti dengan dokumen terlampir.
6. Kesesuaian Bidang llmu:
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